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例：Sâlnâme- i  Vi lâye t - i  Bosna ,  Vol .1-15, 
Saraybosna, h.1283-1308.
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Ma‘ â r i f - i  ‘Um û miy ye  Ne zâ re t - i  Ce l î l e s i 
İdâresinde Bulunan Mekâtib-i İbt idâ’ iyye, 
Rüşdiyye, İ‘ dâdiyye, ‘Âliyye ile Mekât ib-i 
Husûsiyye ve Ecnebiyyenin ve Der-sa‘âdet’te 
Tahrîri İcrâ Kılınan ve Taşrada Mevcûd Bulunan 
Kütübhânelerin İstatistiği 1310-1311 Sene-i 
Dersiyye-i Mâliyyesine Mahsûstur, Der-s‘âdet 
[İstanbul], n.d..
Ma‘ âr i f- i  ‘Umûmiy ye Nezâre t İdâresinde 
Bulunan Mekât ib- i İbt idâ’ iyye, Rüşdiyye, 
İ‘ dâdiyye, ‘Âliyye ile Mekâtib-i Husûsiyye 
ve Ecnebiyyenin ve Der-sa‘ âdet’te Tahrîr i 
İcrâ Kılınan ve Taşrada Mevcûd Bulunan 
Kütübhânelerin İstatistiği 1311-1312 Sene-i 












Nezâret-i Umûr-ı Ticâret ve Nâfi‘a İstatistik-i 
‘Umûmî İdâresi, Devlet-i ‘Aliyye-i ‘Osmâniyye’nin 















Ma‘â r i f- i  ‘Umû m iy ye Nezâ re t i  İ s t a t i s t i k 
Müdîriyyeti, Der-sa‘ âdet ve Vilâyâtta Kâ’ in 
Mekâtib-i Resmiyye ve Husûsiyyeye ve Der-
sa‘ âdet’te Bulunan Medâris-i İslâmiyye ile 
Kütübhânelere Dâ’ir İstatistik Mecmû‘asıdır, 















Ma‘ârif-i ‘Umûmiyye Nezâreti İhsâ’iyyât Kalemi, 
Nezârete Merbût Mekât ib-i ‘Umûmiyye ile 
Mekâtib-i Husûsiyyenin ve Müze-i Hümâyûn ile 
Müze ve Yıldız Kütübhânelerinin ve Kütübhâne-i 
‘Um û mîn i n  1328 -1329  S e n e s i n e  Ma h s û s 











































































イスタンブルと三都* 279 209 279 16,757 1.00 60.06
バルカン諸州と多島州 4,109 214 4,202 123,356 1.02 30.02
アナトリア諸州と 
アラブ諸州 8,080 297 8,255 227,816 1.02 28.20












イスタンブルと三都 144 0 472 16,217 3.28 112.62
バルカン諸州と多島州 1,692 0 1,848 78,231 1.09 46.24
アナトリア諸州と 
アラブ諸州 726 3 903 34,939 1.24 48.13
合計 2,562 3 3,223 129,387 1.26 50.50
ムスリムと 






学校数（校） 不使用学校数（校） 生徒数（人） 一校あたり生徒数（人/校）
ムスリム 9,387 645 297,306 31.67
非ムスリム 2,172 33 109,899 50.60
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・ 本研究は、JSPS科研費 JP26285181, JP16K13538
の助成を受けたものである。
・ 本稿は、科学研究費基盤研究（B）「近代学校の
組織化に関する地域史研究―就学行政の「勧
奨」と「督責」の構造化」の会報『就学督責研究
会Newsletter』5（2017年6月23日、1-3頁）所載
の拙稿を改訂したものである。
